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进机构效率。 高审计机关国际组织绩效审计指南列示了 12 种可能的审计评价标准，并以




                                                        
19为体现与国际接轨，对审计机关从事的政府、非营利组织及项目的效益审计我们称为绩效审计 
 












































                                                        
20 深圳市人大 2001 年通过并发布《深圳经济特区审计监督条例》，珠海市人大 2003 年通过并发布《珠海
经济特区审计监督条例》，上述两个条例授权审计机关进行绩效审计。 
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Abstract: Nowadays CNAO has scheduled the performance audit of local governments, but the 
performance of local audit offices differs greatly due to the shortage of the standards of performance 
audit, which severely restricted the 4evelopment of performance audit in our country. The author applies 
the theory of the Balanced Scorecard to the design of the standards. This essay discusses the feasibility 
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of the combination of Balanced Scorecard and the performance audit, explores the principles、 
procedures and applied environment of the performance audit based on Balanced Scorecard, at last 
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